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вучесть ЦСС (период пригодности к  использованию), а во втором – 
ускорить формирование прочности. Живучесть (Ж, мин) и прочность 
на сжатие (ζ, МПа) для ЦСС приведены в табл. 
 
 
Свойства 
Номер состава смеси 
1 2 3 4 5 6 7 
Ж,мин 
ζ, МПа: 
через 2 ч 
через 3 ч 
через 4 ч 
через24 ч 
>90 
 
- 
- 
0,1-0,2 
2,0-2,5 
85 
 
0,05 
- 
0,7 
3,0 
35 
 
0,7 
- 
1,1 
4,0 
15 
 
1,2 
- 
1,5 
4,1 
40 
 
- 
0,07 
- 
1,2 
20 
 
- 
0,35 
- 
1,5 
>120 
 
- 
0,04 
- 
0,9 
  
 Содержание компонентов в смесях с ПЦ марки 400 (масс.доля,%):  
1) ПЦ-7,1÷10,2, ПМ-2,2÷2,5, вода-2,2÷2,5; 2) ПЦ-3,9, ВГС-3,8; 3) ПЦ-
7,5, ВГС-3.7; 4) ПЦ-12,3, ВГС-5,7; 5) ПЦ-8,5, CaCl2 – 0,4, вода – 6,0;  
6) ПЦ-8,3, алюминат – 0,3, Na2CO3-1,3, вода-6,7; 7) ПЦ-8,6, вода-6,0. 
В указанных смесях содержание кварцевого песка до 100 %. В смеси, 
содержание ВГС (2-4), вода вносится с этим активатором. В смесях без 
сахаросодержащих активаторов (5-7) оптимальное водо-цементное  
отношение составляет 0,7-0,8. Газопроницаемость находится в преде-
лах 100-130 ед. Смеси для крупных форм необходимо подсушивать. 
 
                                                           *** 
ЦЕМЕНТНЫЕ САМОТВЕРДЕЮЩИЕ СМЕСИ 
Сообщение 2. Жидкие ЦСС                    
Л.А.Большаков, доцент, к.т.н. 
Одним из основных свойств ЦЖСС является текучесть, которая  
достигается введением в смесь поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
или органических связующих обладающих свойствами ПАВ. Среди 
них лигносульфонаты технические (ЛСТ), а также их промышленные в 
прошлом аналоги: СЩ, ССБ и СДБ. В присутствии этих материалов 
процессы структурообразования в период перемешивания компонен-
тов ЦЖСС  затормаживаются (возникает индукционный период твер-
дения). При этом образуется большое количество мельчайших кри-
сталлитов, что в конечном случае обеспечивает большую текучесть и 
прочность. ЦЖСС с ПАВ после твердения имеют газопроницаемость. 
Изменение прочности ЦЖСС на сжатие (ζсж.) с течением времени 
твердения ( η ) характеризуется нижеприведенными данными: 
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τ, ч  1 2 3 4 24 
ζсж., МПа, 
№ смеси: 
      1  0,01 0,06 0,11 0,20 0,80 
      2  0,04 0,18 0,22 0,30 1,55 
      3   0,01 0,07 0,10 1,00 
 
В ЦЖСС № 1 с глиноземистым цементом (10 мас.%) и с 10 мас.% ССБ 
плотностью 1,16 г/м3 газопроницаемость появляется только после 
сушки. ЦЖСС №2 и №3 Ульяновского завода тяжелых станков, со-
держание 10 мас.% портландцемента и 0,3 мас.% ПАВ (некаль марки 
НБ) имеют газопроницаемость до их тепловой сушки. Смесь №2 до-
полнительно содержит 2,0-4,0 мас.% оксизан, 1,0-1,5 мас.% ЛСТ и 3,5 
воды, а смесь №3 – 3 мас.% патоки-мелясы и 2,5 мас.% воды. 
       Текучесть смеси №1 (hm, см), выраженная глубиной погружения 
конуса «СтройЦНИЛ», характеризуется уравнениями: 
hm=1,57 – 0,2Ц + 0,4Г + 1,35γБ + 0,86 – 3,45Ж; 
Ө = 1,11 . 300 / 
2
mh , дин/ см
2
. 
Живучесть и кинетику самозатвердевания ЦЖСС оценивается 
по изменению величины пластической прочности Pm (г/см
2
) 
Pm = 3330 + 6η +57Ц – 341 – 121Б - 2300γБ + 16Ж. 
Корреляционные отношения и коэффициенты корреляции дос-
товерны (|R|/ζR = 19,1 и 17; R = 19,1  и 0,6). Независимые пере-
менные в уравнениях: Ц – цент (10±1,3); Г-глина (0,8±0,5); бар-
да (10±0,5), Ж-хлорное железо (0,3±0,1); γБ –плотность барды 
(1,15±0,01 г/см3); продолжительность самозатвердевания 
(40,4±34,5 мин). Продолжительность самозатвердевания (Ч) до 
величины прочности 0,15 МПа, при которой удаляют модель-
ную оснастку, подсчитывается по уравнению 
η  = К(-0,07 + 0,26 . е1,3G, 
    G – масса смеси,т; 
    К – коэффициент, зависящий от условий охлаждения и массы. 
 (G),т 0,05  0,1-0,2      0,2-0,3 0,3-04       0,4-0,5 
Масса 
К 0,8-1,0  0,6-0,8      0,4-0,6 0,3-0,4       0,2-0,3   
 
 
*** 
 
